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Para la solución de los problemas del sector donde se desarrolla el diseño arquitectónico se 
plantea una intervención urbana, proyectando un plan de renovación que interviene todas las 
zonas verdes conectándose entre sí, dando como punto de encuentro al proyecto el cual 
también está conectado mediante las zonas verdes anteriormente dichas, extendiéndose hacia 
los barrios aledaños y los conecta, permitiendo de esta manera la integración principalmente 
por el equipamiento que es el centro psiquiátrico, a través del espacio público. Se plantea la 
continuidad de las vías mejorando así la movilidad en el sector y ampliándose en zonas como 
paraderos de transporte público y la entrada hacia el estacionamiento del proyecto, para que 
así no haya ningún tipo de congestión, se plantea en la manzana a intervenir dar prioridad a 
la movilidad del peatón por lo que se proponen pompeyanos los cuales conectan con los 
recorridos planteados que están conectados entre sí en toda el área en la que se va a intervenir. 
En el proyecto arquitectónico se interviene con elementos geométricos destacados por tener 
grandes voladizos y estos no afectan la lectura lineal del edificio, usando conexiones 
puntuales sobre el eje del mismo que lo conecta generando equilibrio, armonía y 
funcionalidad. El trabajo se realiza en Bogotá en la localidad de Bosa, se intervino la UPZ 
82 Tintal sur, la cual después de su estudio, sobresalen  problemas de seguridad, movilidad, 
falta de organización del espacio público, faltan zonas verdes. En esta UPZ ubicamos 
conexiones de zonas verdes por los parques zonales y el parque metropolitano del Recreo, 
para estas zonas verdes no hubo intervención por lo que son zonas prácticamente 
abandonadas y sin ningún uso, ocasionando así segregación, inseguridad y desintegración en 
su entorno inmediato.  
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To solve the problems of the sector where the architectural design is developed, an urban 
intervention is proposed, projecting a renovation plan that intervenes all the green areas 
connecting with each other, giving the project as a meeting point which is also connected 
through the areas previously mentioned green areas, extending towards the surrounding 
neighborhoods and connecting them, thus allowing integration mainly through the equipment 
that is the psychiatric center, through the public space. The continuity of the roads is proposed, 
thus improving mobility in the sector and expanding in areas such as public transport stops and 
the entrance to the project parking lot, so that there is no type of congestion, it is proposed in 
the block to intervene give Priority to pedestrian mobility, which is why Pompeians are 
proposed, which connect with the proposed routes that are connected to each other in the entire 
area in which the intervention is going to take place. The architectural project intervenes with 
geometric elements highlighted by having large overhangs and these do not affect the linear 
reading of the building, using point connections on the axis of the building that connects it, 
generating balance, harmony and functionality. 
The work is carried out in Bogotá in the town of Bosa, the UPZ 82 Tintal sur was intervened, 
which after its study, stand out problems of security, mobility, lack of organization of public 
space, lack of green areas. In this UPZ we located connections of green areas through the zonal 
parks and the Recreo metropolitan park, for these green areas there was no intervention so they 
are practically abandoned areas and without any use, thus causing segregation, insecurity and 
disintegration in their immediate surroundings. 
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El proyecto se desarrolla en el área urbana perteneciente a la localidad de Bosa en la ciudad 
de Bogotá D.C. El área que comprende el lote es de 19.074,03 m², el cual se encuentra 
ubicado al sur occidente en la dirección CL 73 SUR 100A 53, es un terreno prácticamente 
plano ya que cuenta con muy poca inclinación que varía en un metro tiene 119,29 hectáreas 
de suelo vigilado. Expuesto en (Bogotá, 2017) aún no cuenta con la reglamentación. Su 
mayoría de población es descendiente de la comunidad Muisca de Bosa, de las veredas de 
San José y San Bernardino. Según el Hospital Pablo VI en esta UPZ se identificó que el 1.0% 
de los habitantes están en condición de desplazamiento. 
 
El proyecto tiene como finalidad crear una propuesta arquitectónica que presente beneficios 
específicamente niños y jóvenes con problemas psiquiátricos con el objetivo de dar a conocer 
la problemática actual en esta área de la medicina y la manera de abordarla en el campo de 
la arquitectura. Durante el desarrollo del trabajo de investigativo se llegó a la conclusión que 
en el país no se cubre la demanda de esta especialidad de la medicina (psiquiatría) que no se 
le ha dado la importancia que amerita, específicamente en Bosa teniendo el mayor índice de 
morbilidad de enfermedades mentales en Bogotá. De igual forma se evidencia que existe una 
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En el plan territorial de salud Bogotá, D.C. (Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, D. C, 
2017)“la patología asociada a enfermedades mentales es caracterizada por la presencia de 
problemas neurológicos que se asocian con trastornos somatomorfos, los cuales son  
pacientes con múltiples dolencias físicas, sin una causa aparente de origen orgánico, y por el 
contrario son de carácter psicosocial, son pacientes definidos como hiperfrecuentadores  y/o 
multiconsultantes, son frecuentes en asistir a los servicios de salud, usando una importante 
cantidad del tiempo del cuerpo médico y gastos significativos”  (Schade, 2010), Estos fueron 
los más frecuentes, con una tasa de enfermedad de 651,69 por 100.000 habitantes; los 
segundos son los trastornos del humor, con una tasa de 454,88 por 100.000 habitantes; y, los 
terceros son los trastornos mentales orgánicos, con una tasa de 197,97 por 100.000 
habitantes, En Bogotá, D.C. las enfermedades mentales se caracterizan por trastornos 
neurológicos que se asocian con trastornos somatomorfos, estos últimos los más reiterados, 
con una tasa de morbilidad de 651,69 por 100.000 habitantes; los segundos son los trastornos 
del humor, con una tasa de 454,88 por 100.000 habitantes; y,  ya de tercero los trastornos 
mentales orgánicos, con una tasa de 197,97 por 100.000 habitantes, Enumeramos las 
localidades con las mayores tasas y son:  Bosa, con una tasa de morbilidad de 17,78 por 1.000 
habitantes; Teusaquillo, con una tasa de 16,09 por 1.000 habitantes; Rafael Uribe, con una 
tasa de 15,76 por 1.000 habitantes; La Candelaria, con una tasa de 15,59 por 1.000 habitantes; 
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y en San Cristóbal, con una tasa de 13,14 por 1.000 habitantes. Se escoge realizar el proyecto 
en la localidad de Bosa teniendo el mayor índice de morbilidad de enfermedades mentales 
en Bogotá.” 
 
Figura 1. Morbilidad por patologías mentales en Bogotá D.C 
Fuente: Plan Territorial de salud para Bogotá D.C  
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Tabla 1. Tabla de Morbilidad por patologías mentales en Bogotá D.C 
Fuente: Plan Territorial de salud para Bogotá D.C 
 
El planteamiento arquitectónico sugerido en este trabajo pretende por medio de espacios bien 
definidos aportar para que estos ayuden en los tratamientos de rehabilitación, ya que el 
espacio armonioso y tranquilo aporta en gran medida en sus procesos terapéuticos, el tiempo 
en el que cada persona esté en este lugar, así como también cuando esté de manera grupal 
sea placentero, teniendo perspectivas amplias hacia el exterior, integrándolo mediante 
espacios abiertos con amplias zonas verdes.   El Centro Psiquiátrico también busca ser un 
lugar donde se encuentren pacientes, sus acompañantes, y el público en general, donde 
participen en actividades al aire libre que realicen en el centro médico, y con esto interactúen 
entre sí, aprovechando los diferentes espacios que se proponen, para que encuentren en este 
lugar un sitio acogedor y agradable, donde los pacientes sientan que el lugar donde acuden a 
tratamiento, es muy acogedor y que le motive a volver y por ende a culminar sus tratamientos 
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exitosamente. Con este planteamiento, se pretende cambiar la idea de que a un enfermo 
mental se debe aislar, todo lo contrario, se busca con esta propuesta contribuir a los 
tratamientos propuestos por los profesionales, con espacios acogedores, colores vivos y 
llamativos, y formas de estructuras atractivas etc., ya que, según estudios, el lugar donde se 
realizan estos procesos de rehabilitación tiene mucho que ver en el éxito de los mismos.  
 
METODOLOGÍA  
Se realizó una propuesta urbana la cual reactivará los parques zonales del sector 
conectándolos entre sí y vinculándolos con el parque metropolitano del recreo, así creando 
un gran recorrido urbano teniendo como nodo  los equipamiento, los cuales serán dos 
proyectos de centros psiquiátricos, uno que está enfocado hacia los menores de edad  y l otro 
está enfocado hacia los adultos y adultos mayores estos teniendo un diferente criterio de 
diseño pero ambos respetando los ejes imaginarios que se crean del entorno por lo que los 
proyectos estarán unidos por un mismo acceso y compartirán espacio de socialización como 
es un patio interior dispuesto para el público. 
 
Caracterización urbana. 
El proyecto que se llevó a acabo, se encuentra ubicado en Bosa, en la UPZ Tintal sur, en la 
CL 73 SUR 100A 53, El entorno del lugar está rodeado de edificaciones de vivienda 
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unifamiliar de estratos 1 y 2, comprendidas por uso mixto (vivienda-comercio). Los factores 
más relevantes de estudio, para el encargo se basan en: 
 
Figura 2. Ubicación escala urbana a escala vecinal 
Fuente: Propia  
 
 RED ZONAS VERDES 
Dado que el enfoque del proyecto es un equipamiento de salud el cual abarca temas culturales 
y educativos, es relevante identificar el entorno ecológico y eco urbanístico ya que estos se 
relacionan directamente al ámbito de las terapias de cada individuo los cuales apoyaran de 
manera significativa en su tratamiento, siendo este el tema más relevante que se tomó en 
cuenta a la hora de realizar el proyecto. 
 
Durante la visita del lugar se puede evidenciar que las zonas verdes están pensadas, es decir 
no tienen ningún tipo de relación con el entorno, están totalmente descuidadas como se puede 
evidenciar en el registro fotográfico (figura 4) por lo que esto hace más clara la 
desintegración de la comunidad con el entorno, también me apoye del artículo 
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"Transformaciones territoriales y desbordes ubicados en la localidad  Bosa, desde una 
perspectiva con movimientos urbanos de base",  nos recalcan que hay un gran desinterés 
urbanístico social y ambiental, donde nos aclara con la imagen (figura 3)que:  
"Hacia el lado derecho está Parques de Bogotá y a la izquierda Bosa San Bernardino 
y lo que hay en medio es como un vacío, como la huella que deja la nueva forma de 
hacer gueto y la forma antigua de hacer frente al desarrollo comunitario. Y la misma 
imagen lo evidencia: un desinterés total con lo que ya está preexistente con lo que ya 
hay como comunidad y lo que ya hay con lo antiguo". (Ortego, 2021) 
 
Figura 3. Límite entre conjuntos de vivienda de interés social 
Fuente: Propia 
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Figura 4. Fotografías zonas verdes 
Fuente: Propia 
 
RED DE MOVILIDAD 
 
Otro ítem que se tuvo en cuenta fue la red de movilidad, ya que es importante que el proyecto 
se articule apropiadamente con los demás sectores de la ciudad, y que estén las vías en buen 
estado, se analizó primordialmente que el transporte que más circula es el SITP, es el sistema 
de movilidad más utilizado y el que articula a toda la ciudad como se explicado en (Cárdenas 
Fresneda, 2017) 
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Tabla 2. Tabla rutas según UPZ, barrios de origen y destino. 
Fuente: Google transit 
 
El recorrido de cada una de las rutas fue georreferenciado en Google Maps por el sitio web 
Mi Ruta Facil.com mediante el uso de los datos encontrados en diferentes fuentes de 
movilidad, así como en Google Transit, de dicha información se resalta el recorrido que 
realiza cada una de ellas en la zona de estudio, el recorrido total en la ciudad, las localidades 
y corredores principales por los que transita. 
Otro dato a tener en cuenta de movilidad son los alimentadores de Transmilenio, en el que el 
lote también se encuentra beneficiado al tener una gran cercanía con la parada del 
alimentador 9-2 Metrovivienda, al portal de las américas. 
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Figura 5. Paraderos ruta 9-2 Metrovivienda 
Fuente: Mirutafacil 
Gracias a esta información pude concluir que el lote donde se va a realizar el proyecto fue la 
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La propuesta urbana surge de los recorridos urbanos, que se ven conectados con el proyecto, 
en esta propuesta se plantean actividades deportivas, y de recreación para la comunidad y 
para los pacientes como actividades multisensoriales para los jóvenes. 
El diseño de hace con base a la forma de las manzanas vecinas, marcando una estructura 
profunda por ejes imaginarios que surgen del contexto inmediato al lote a intervenir (figura 
6), de esta manera se definieron los recorridos, las zonas de estar y las zonas para actividades 
deportivas, en todas utilizando las zonas verdes de manera secuencial y estratégicamente.  
 
Figura 6. Ejes contexto 
Fuente: Propia 
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El proyecto va enfocado a los niños y adolescentes, se considera que esta etapa es la más 
importante ya que cuando este tipo de usuario necesita más de una consulta terapéutica sobre 
su estado de salud mental, seguramente también va a necesitar una consulta por medicina 
General, pediatría, control y desarrollo, psicología etc, es decir va a visitar con frecuencia el 
lugar, y que mejor que sea un lugar que les agrade y que les dé gusto frecuentar.  
 
Enfocándose en la forma como principal estímulo sensorial acompañado de la luz y el color 
los cuales son instrumentos por medio de los que se recrean los espacios, son capaces de 
provocar emociones que a su vez pueden actuar como condicionantes de conducta. 
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Otorga cargas sensoriales, simbólicas y sociales al entorno, por esta razón es necesario ejercer 
una influencia decisiva a las experiencias tanto corporal, social como emocionales.  
 
De igual manera en la propuesta urbana se parte de ejes estructurantes de las casas del entorno 
(figura 8) creando así una rejilla, cabe destacar que tanto como mi proyecto como el de mi 
compañero tomaron en cuenta estos ejes imaginarios, pues queríamos que ambos proyectos 
surgieran del entorno mismo. 
 
 
Figura 8. Ejes contexto inmediato 
Fuente: propia 
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Figura 9. Principales volúmenes rectangulares 
Fuente: Propia 
 
Así surge la propuesta volumétrica, caracterizada por tres volúmenes rectangulares los cuales 
destacan al ir en voladizo y estos destinados para habitaciones de los pacientes, estos a su 
vez son los que organizan el proyecto, pues dos los limitan y uno separa la zona que va a ir 
destinada para los niños de 1 a 10 años y el otro para los jóvenes de 11 a 17 años, creando 
así patios interiores para cada uno y obteniendo en cada espacio una conexión con el exterior, 
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ENTORNO URBANO  
 
Gracias al estudio realizado sobre el lugar, se planteó tener conexión de zonas verdes entre los 
parques zonales y parque metropolitano el recreo, teniendo como nodo el equipamiento de salud 
siendo este, el principal punto de reintegración de la comunidad seguido de las conexiones verdes 
(Figura 10). 
 
Figura 10. Estructura ambiental y de espacio público del suelo urbano 
Fuente: Plan De Ordenamiento Territorial UPZ 87 Bogota D.C 
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Planteando un recorrido arbóreo que comienza desde el proyecto pasando por todos los parques 
zonales, estos siendo beneficiados en gran parte, al tener más biodiversidad, reducen la 
contaminación, restablecen el medio ambiente, mejorando así un posible aislamiento térmico en 
los edificios, es más confortable respecto a la temperatura y al sonido, siendo así un lugar más 
tranquilo. Otorgando sensaciones de descanso, de bienestar y de seguridad, al tener espacios de 
estar gracias al mobiliario planteado y generando buenas sombras gracias a la fitotectura 
planteada, que es la permitida por el jardín botánico (Figura 11).  
 
Figura 11. Recorrido peatonal arboles 
Fuente: Propia 
Por otro lado, en el recorrido que conecta al parque metropolitano del recreo, el proyecto está 
caracterizado por una serie de pérgolas las cuales tienen la función de protección y priorización 
de zonas peatonales y zonas de estar, además de servir como protección solar. (Figura 12). 
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Figura 12. Recorrido Pérgolas 
Fuente: Propia 
 
Estas conexiones están configuradas mediante el ritmo y la repetición como principios 
ordenadores. Teniendo la repetición en fitotectura y en las pérgolas con su ritmo como la sucesión 
de estos, teniendo estos las mismas actividades, pero cada uno teniendo un carácter diferente. 
(Figura 13). 
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Se toman como nodos del contexto inmediato del proyecto la entrada a parqueaderos 
planteada por la carrera 103 la cual es subterránea, para esta se plante una ampliación de la 
vía de la carrera 103 para que no se congestione la vía, cabe resaltar que se le da prioridad al 
peatón por medio de pompeyanos en las vías, de las vías carrera 103, calle 73 sur y la carrera 
100ª (Figura 14) 
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Otro nodo es hacia la entrada de los proyectos, ya que los dos proyectos comparten el acceso 
principal, con esto la mayor aglomeración de personas va a estar en ese espacio por lo que se 
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En la elaboración de este diseño arquitectónico fue necesario consultar varias fuentes, 
respecto a las enfermedades psiquiátricas en menores de edad, para así conocer y explorar 
sobre los entornos más adecuados para estas personas, enfocadas especialmente hacia los 
niños y jóvenes. Se analizó de esta información los diferentes diagnósticos, tratamientos 
actuales, y se encontró que el entorno en el que se realiza un tratamiento de rehabilitación,  
influye y aporta mucho en el éxito de este tratamiento; por esta razón, la propuesta planteada 
en este trabajo, busca generar espacios armoniosos, óptimos  y agradables, que se adecuen a 
las necesidades de los pacientes, buscando así, que puedan desempeñarse mejor en las 
actividades terapéuticas propuestas, inclusive si solo están sentados descansando, que el 
ambiente que les rodea, les genere paz y tranquilidad.  
 
Una de las referencias tomadas fue (BELFORT, 2010) “Salud Mental Infanto-juvenil 
Prioridad de la Humanidad” este libro nos adentra a los trastornos mentales más 
específicamente hacia el infante juvenil, identificando sus síntomas con diferentes casos 
reales y cómo son tratados frente a diferentes entornos.  
Esta obra el autor indica, que los trastornos mentales afectan de cuatro individuos a uno, y 
en cualquier momento de sus vidas, además indica que afecta al total de las personas, sin 
discriminar sexo, edad, o raza. La salud mental, requiere cada vez más atención, ya que va 
en aumento y es preciso una respuesta más acertada en nuestro sistema de salud.  
Como podemos constatar en las investigaciones de (Carlos Gómez-Restrepo, 2015)  Afirman 
que: 
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Son variados los diagnósticos en el trastorno mental en menores de edad y jóvenes, 
estos dependen de muchos factores, pueden ser congénitos, sociales, intrínsecos o de 
origen familiar, entre otras. Unas de las causas que pueden influir en estos trastornos 
son: si una persona no se siente bien con su raza, sexo, clase social, su físico, puede 
permanecer en un conflicto interno, la edad influye mucho en esto, los adolescentes 
suelen experimentarlo más, enfermedades discapacitantes, el abuso físico o maltrato, 
el consumo de alcohol y/o drogas, la alimentación, el afecto que recibe la persona 
etc,. Al interior de la familia influye mucho el nivel educativo de padres y hermanos, 
la capacidad económica y el nivel social.  
 
Así las cosas, conociendo un poco más a fondo el tema sobre las enfermedades mentales, y 
sus posibles tratamientos, tendremos en cuenta la importancia del ámbito espacial que es más 
favorable para este tipo de patologías, propendiendo siempre en mejorar la calidad de vida 
del paciente y su bienestar, enfocados en contribuir en el éxito de sus tratamientos.  
 
Pascual plantea que, los menores de edad que presentan síntomas o trastornos mentales 
graves, que alteren el yo y el vínculo de esta persona con el exterior, impidiéndole adaptarse 
al entorno familiar, social, académico, pueden presentar trastornos en el desarrollo, 
Esquizofrenia, Cambios constantes del Humor, neurosis severa, cambios de personalidad, 
falta de armonía, cambios graves en la alimentación, falta de comunicación, etc. (Pascual, 
2001) 
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Figura 15. Circulación 
Fuente: Propia 
Las circulaciones están organizadas alrededor de los patios, y estas están vinculadas 
directamente a los accesos planteados donde se tiene varios accesos, el principal para el 
personal otro para el abastecimiento de alimentos y otro que serán utilizados para terapias 
realizadas al aire libre, puesto que la mayoría de terapias más que todo para los jóvenes se 
trabajarán en el exterior en el espacio público y deportivo planteado en la propuesta urbana. 
 
Teniendo como referencia (Rafael Ferro García, 2009) donde se trabaja directamente con las 
interacciones de los padres a sus hijos por medio de juegos. Esta se centra sobre todo en 
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enseñarle a los progenitores a utilizar un cuidado específico. Se le llama "interrelación directa 
infantil" o "tratamiento de diversión comportamental" donde el fin de esta es instaurar o 
reforzar las relaciones sentimentales entre padres e hijos. Se ayuda e incentiva a los padres a 
que reconozcan todas las cualidades y destrezas que tienen sus hijos para que los ayuden 
durante su desarrollo. 
En el manual de (Hembree-Kigin, 1995) Plantean un tratamiento provechoso para varios 
problemas: Agresividad tanto física como verbal, rebeldía, insensibilidad, mentiras, niños 
pirómanos, hiperactivos, depresivos, secuelas producto de abusos, ansiedad, separaciones de 
los padres, baja autoestima etc.  
 
Las circulaciones al ser abiertas permiten una mejor percepción del entorno para el paciente, 
al no transmitir sensación alguna del aislamiento que se le está teniendo con los demás, esto 
también gracias a las terapias no solo al estar en presencia de los padres, sino que también al 
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Figura 16. Organigrama 
Fuente: Propia 
 
Se realizó un organigrama con los espacios de cómo son esas interacciones de los espacios y 
cómo están vinculados, esto organizado alrededor de los recorridos y zonas de estar en este 
caso los son los patios interiores que se dividen en dos, esto según el usuario a quien se 
enfoque, uno para niños y otro para los adolescentes (figura 16). 
 Partiendo del organigrama se realizó el programa arquitectónico definiendo los espacios para 
el personal, los pacientes y los espacios complementarios. 
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Para diseñar el interior de las habitaciones se tuvo que tener muy en cuenta la materialidad en 
cuanto forma y color ya que esto es un papel fundamental para el tratamiento del niño como 
estímulos sensoriales, me guie de (Ante, González, López, Peleteiro, & Rodríguez, 2011) en el 
cual se propone manifestaciones artísticas contemporáneas al servicio de los niños y de sus 
familiares, partiendo que quisieran ver los ellos en un entorno, teniendo en cuenta las tendencias 
actuales para su edad, resaltando el impacto del arte en un entorno. 
 
Figura 17. Habitación tipo niños 
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Para el proyecto se utilizó una cimentación superficial, ya que esta era la que mejor de adecuada 
al suelo compuesta por zapatas aisladas y corridas, se utilizó sistema estructural en metal y en 
concreto, un sistema aporticado y se utilizó sistema de viga vierendeel. 
El concepto de viga vierendeel es requerido ya que la propuesta cuenta con voladizos 
significativos y este sistema funciona mediante tensores diagonales los cuales comparten las 
cargas a toda la estructura. 
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Figura 18. Viga vierendeel 
Fuente: Propia 
 
ESTRATEGIAS DE VENTILACIÓN  
 
Ventilación cruzada 
Esta se presenta en los volúmenes de habitaciones que están en voladizos como se muestra 
(figura) donde en el artículo de “Ventilación cruzada, efecto chimenea y otros conceptos de 
ventilación natural” nos habla que: 
Cuando se habla de Ventilación cruzada en al ámbito natural, es cuando se busca 
crear espacios que permitan la entrada y salida de corrientes de aire natural en 
espacios cerrados, haciendo aberturas en una construcción, en la cual se hacen 
paredes, puertas o ventanas de manera opuesta o contigua, favoreciendo así la 
ventilación en estos espacios.  Este tipo de ventilación es la más acertada en edificios, 
en zonas con temperaturas altas, ya que la circulación constante de aire reduce la 
temperatura. (Pereira, 2019) 
Patios 
Los patios como estrategia sirven como filtro al recibir la condición natural externa como lo 
son la radiación solar, los vientos y sonidos. Gracias a estos se pueden crear micro climas los 
cuales serán distribuidos a todos los espacios, donde se concentran los vientos que llegan y 
estos se disponen a una temperatura confortable gracias a la radiación solar. 
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Se plantean paneles solares fotovoltaicos en las cubiertas de los 3 volúmenes rectangulares en 
voladizo, donde el fin de estos paneles es convertir la energía que recibimos del sol en 
electricidad.  
El modelo fotovoltaico comprende un grupo de celdas interconectadas entre sí.  Los 
paneles fotovoltaicos son los encargados de cambiar directamente la energía que 
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El proyecto arquitectónico de un entorno o un ambiente ajustado acorde con las exigencias 
de los pacientes psiquiátricos es importante porque este es el mayor estímulo, y mediante 
este se tratan a los pacientes resaltando la forma y el color, donde estos ayudan a entender y 
comprender mejor el pensamiento de un niño, mediante estos estímulos podemos 
transmitirles sensaciones, como lo son pureza, calma, orden visual, energía, vitalidad, 
positivismo, equilibrio, misterio. Los cuales son beneficiosos para incentivar la creatividad, 
mejora el sueño, ayuda a que los niños tímidos puedan coger confianza y expresarse mejor y 
estimula la comunicación. Como lo explica Estefanía Esteban:  
Estudios indican que el colorido tiene mucha influencia en el humor y actitud de una 
persona, dicen también sobre los colores que pueden ayudar a concentrarse ya que 
estimulan la memoria, a conciliar el sueño, contribuyen en una buena o mala conducta 
de los niños. (Esteban, 2019)  
 
La construcción de CENTRO PSIQUIÁTRICO FORJANDO UN RUMBO nace con el fin 
de mejorar los servicios integrales en salud mental,  en personas que viven en un sector que 
necesita especial atención ya que son de bajos recursos,  y  deben conocer, comprender e 
identificarse con el entorno en el que se desarrollan, favoreciendo espacios recreativos de 
cualquier tipo. Dentro de las problemáticas actuales para la rehabilitación o tratamiento 
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presentes en el rango de edad 1 a 17 años con patologías de tipo neuro-cognitivo, se presentan 
diversos trastornos que afectan el correcto desarrollo del individuo como persona y en su 
vida social.  
CONCLUSIÓN 
Este trabajo generó una respuesta a las problemáticas planteadas, donde gracias a la 
construcción del CENTRO PSIQUIÁTRICO FORJANDO UN RUMBO se contribuye a que 
la comunidad se integrara y así creará espacios de bienestar en común, brindando además 
seguridad al sector, al generar conexiones con los parques zonales y el parque metropolitano 
el recreo, se incentivó a la comunidad a realizar más actividades físicas ya que se diseñaron 
espacios recreativos con lo que anteriormente no se contaban,  contribuyendo a que la vida 
de las personas de este sector mejorara notablemente.  
La propuesta arquitectónica planteada, cumple con el objetivo de beneficiar y aportar en la 
recuperación y bienestar de los pacientes, ya que la forma y colores de su estructura ayuda 
en los tratamientos de los pacientes; permitiéndoles que participen e interactúen entre sí, ya 
que el espacio es confortable, agradable y que los niños y adolescentes aprovechan al 
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Figura 19. Corte fachada 
Fuente: Propia 
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Figura 20. Restaurante 
Fuente: Propia 
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Figura 21. Terapia multisensorial 
Fuente: Propia 
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Figura 22. Salón de juegos 
Fuente: Propia 
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Figura 23. Patio jóvenes 
Fuente: Propia 
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Figura 24. Patio niños 
Fuente: Propia 
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Figura 26. Proyecto general (manzana) 
Fuente: Propia 
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Figura 27. Alzados 
Fuente: Propia 
 
Figura 28. Vista general (recorrido parque vecinal) 
Fuente: Propia 
